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Maailmankuulujen
VERITAS
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ÖLJYT
valmistetaan maailman pai-
naista raakaöljyistä uusim-
pien menetelmien mukaan
seKa edustaa uudenaikaisen
öljytehdasalan huippusaavu-
tusta
*
Tehtaan varastosäiliö Kööpenhaminan vapaasatamassa. Sisällys 130,000 t. Öljynpuhdistus* ja jalostuslaitos
Veritas Oil Works, Redmölen Kööpenhaminan vapaasatama
Täyttöhalli
ÖLJY J A
valmistetaan kaikkiin moot-
toreihin sopivia laatuja. Ouo-
sittelutau lukossamme on il-
moitettu oikea laatu vau-
nuanne varten
Höyrylaiva lastaamassa Veritas*öljyjä suoraan tehtaan laiturista
Pumppu- ja venttnlilaitos, teho yli 300 tonnia tunnissa
Noin 200 venttiilin avulla jaetaanöljy tehtaan eri osastoihin.
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